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COMITÉ EDITORIAL, Colegio de Cronistas: 
 
1. M. en Dis. Ma. del Carmen García Maza 
Cronista de la Facultad de Artes  
2. M. A. S. Héctor Hernández Rosales 
Cronista de la Facultad de Antropología 
3. Arq. Jesús Castañeda Arratia 
Cronista de la Facultad de Arquitectura Y 
Diseño 
4. M. en C. Ernesto Olvera Sotres 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
5. M. en D. A. E. S. Andrés V. Morales Osorio 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas 
6. M. A. P. Julián Salazar Medina 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 
7. Dr. en C.P. y E. Alfredo Díaz y Serna 
Cronista de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta 
8. Mtra. en C. Ed. Francisca Ariadna Ortiz 
Reyes 
Cronista de la Facultad de Contaduría y 
Administración 
9. Dr. en D. Joaquín Bernal Sánchez 
Cronista de la Facultad de Derecho 
10. Dr. en E. Jaime Sáenz Figueroa 
Cronista de la Facultad de Economía 
11. M. en A. M. Victoria Maldonado González 
Cronista de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia 
12. M. en G. Efraín Peña Villada 
Cronista de la Facultad de Geografía 
13. Dra. en H. Cynthia Araceli Ramírez 
Peñaloza 
Cronista de la Facultad de Humanidades 
14. Dr. en Ing. Horacio Ramírez de Alba 
Cronista de la Facultad de Ingeniería 
15. M. en L. Alejandra López Olivera Cadena 
Cronista de la Facultad de Lenguas 
16. L. A. E. Elizabeth Vilchis Salazar 
Cronista de la Facultad de Medicina 
17. M. en C. José Gabriel Abraham Jalil 
Cronista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
18. C. D. José Trujillo Ávila 




19. Dra. en U. Verónica Miranda Rosales 
Cronista de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional 
20. Dr. en E. T. Gerardo Novo Espinosa de los 
Monteros 
Cronista de la Facultad de Turismo Y 
Gastronomía 
21. M. en E. S. Elena González Vargas 
Facultad de Química 
22. L. en A. Donaji Reyes Espinosa 
Cronista del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria 
23. M. en E. L. Federico Martínez Gómez 
Cronista del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria. 
24. Lic. en H. Jesús Abraham López Robles 
Cronista del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria. 
25. M. en E. P. D.  Maricela del Carmen Osorio 
García 
Cronista del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria. 
26. Dra. en C. Ed. Julieta Jiménez Rodríguez 
Cronista del Plantel “Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria. 
27. L. L. E. Lidia Guadalupe Velasco Cárdenas 
Cronista del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria 
28. M. en P. E. Christian Mendoza Guadarrama 
Cronista del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria. 
29. M. en D. Noé Jacobo Faz Govea 
Cronista del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria. 
30. M. en Ed. Germán Méndez Santana 
Cronista del Plantel “Texcoco” Escuela 
Preparatoria. 
31. Mtra. en H. Ilse Angélica Álvarez Palma 
Cronista del Plantel “Almoloya de 
Alquisiras” de la Escuela Preparatoria 
32. C.P. Carlos Chimal Cardoso 
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33. Dra. en C. A. Sara Lilia García Pérez 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec 
34. Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl 
35. Mtro. en C. Pablo Mejía Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec 
36. Dr. en Arql. Rubén Nieto Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Tenancingo 
37. Dra. en Ed. Norma González Paredes 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Texcoco. 
38. M. en E. V. Luis Bernardo Soto Casasola 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco 
39. L.A.E. Guadalupe González Espinoza 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de México 
40. M. en C. Ed. Ma. del Consuelo Narváez 
Guerrero 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacán 
41. Dr. en Soc. Gonzalo Alejandre Ramos 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Zumpango 
42. L. en Hist. Leopoldo Basurto Hernández 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Huehuetoca 
43. L. en N. Rocío Vázquez García 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Acolman 
44. L. en T. Agripina del Ángel Melo 









45. M. en A. Karina González Roldán  
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli 
46. Dra. en C. Ana Lilia Flores Vázquez 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco 
47. M. en S.P. Estela Ortiz Romo 
Cronista del Centro de Enseñanza de 
Lenguas 
48. M. en G. D. Cesar Alejandro Barrientos 
López 
Cronista de la Dirección de Actividades 
Deportivas 
49. Dr. en Hum. J. Loreto Salvador Benítez 
Cronista del Instituto de Estudios Sobre la 
Universidad 
50. L. en Com. Leoncio Raúl León Mondragón 














M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria 
 
L.L.I. Claudia Velázquez Garduño 
Responsable del Área de Divulgación, 
Difusión y Gestión de la Calidad de la DIU 
 
M. en E. P. D. Mónica Vela Cuevas 
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El 11 de agosto del 2018 como se está haciendo costumbre se llevó a cabo en la 
Casa de Cultura de Jocotitlán, Estado de México el tercer encuentro de Cronistas, 
donde participaron integrantes del Colegio de Cronistas de la UAEM, de la 
AMECROM, de la ANACCIM, del Café Tradición de Toluca y algunos 
independientes, principalmente del Municipio de Jocotitlán, Méx. 
En total hubo 48 lecturas de crónicas muy variadas que se presentaron en dos 
mesas de trabajo, con la aclaración de que algunos cronistas pertenecen a más de 
una organización de las mencionadas. 
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En la inauguración del evento que se llevó a cabo en el patio del naranjo de la 
misma casa de cultura estuvieron presentes en el Presídium el Lic. Iván de Jesús 
Esquer Cruz, Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán, Méx., acompañado 
de la Sindico y la segunda regidora, del Prof. Edmundo Roa, Presidente de la 
AMECROM, la Mtra. Mónica Vela, que acudió con la representación del Mtro. Jorge 
Hurtado, Director de Identidad Universitaria de la UAEM, la Dra. Estelita Romo, 
Decana de la UAEM, el Lic. Ricardo Cuauhtémoc Gómez, representante del Grupo 
Cultural la Tradición de Toluca y el C.P. Carlos Chimal Cardoso, Cronista del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco y anfitrión del evento. 
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Dentro del programa las niñas Ariadna Paola Cruz Estrada y las hermanas Betzabe 
y Renata Martínez Cruz dieron la bienvenida en Mazahua, la exposición de motivos 
corrió a cargo del Cronista anfitrión y el Presidente de la AMECROM dirigió un 
mensaje, siendo el maestro de ceremonias el Lic. Alfredo Jesús Chimal Legorreta. 
También estuvieron presentes la Prof. Teresa Orta, Subdirectora de Educación del 
Municipio y la Prof. Lucia Garduño Manjarrez, Directora de Casa de Cultura “Diego 
Nájera Yanguas”, quienes siempre estuvieron al pendiente de los requerimientos 
de los cronistas, a quienes les dejaron un gran agradecimiento por su actuar y 
preparación del evento. 
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Una vez que el Presidente Municipal dio su mensaje y declaró inaugurado el evento, 
los cronistas y asistentes se trasladaron a las mesas de trabajo, donde reino la 
atención para los exponentes, quienes en diez minutos comentaron algún aspecto 
sobresaliente de su comunidad o espacio educativo o de alguna vivencia propia o 
escuchada de personas que han entrevistado, llamando mucho la atención a los 
ciudadanos que se dieron cita para escuchar estas narraciones. 
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En cada mesa hubo un moderador quien mencionaba el orden de participación y 
era estricto en el tiempo asignado, dando la tolerancia necesaria para los casos de 
algún tema interesante que el mismo publico solicitaba se le asignaran dos minutos 
más. 
A las dos treinta de la tarde el Secretario del H. Ayuntamiento Prof. Iván Gómez 
Gómez en representación del Presidente Municipal acudió a la entrega de 
reconocimientos a los participantes que se hizo en el mismo patio del naranjo. 
                             
Tanto la UAEM como el Grupo Cultural Tradición de Toluca dejaron un 
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Para terminar el programa del Encuentro de Cronistas los participantes se tomaron 





Acto seguido los cronistas se trasladaron al Restaurante La Luz donde disfrutaron 
de una deliciosa comida consistente en una quesadilla de huitlacoche, arroz, mole 
rojo con pollo y de postre pastel de elote, todo acompañado con un rico pulque de 
la comunidad y agua de sabores. 
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Cabe hacer mención que antes del inicio del encuentro de cronistas visitaron el 
rincón del arte de los artistas Martin Cedillo Y Jorge Martínez que se encuentra en 
el Barrio de la Soledad del Ejido de San Juan y San Agustín, donde apreciaron las 
reproducciones de los dioses mazahuas y mexicas que están realizando en relieve. 
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A las diez y siete horas la mayoría de los cronistas abordo el autobús de la UAEM 
y otros a sus carros particulares para dirigirse a la Ciudad de Toluca y sus 
respectivos lugares de origen.  
Al retirarse la mayoría se dijeron complacidos de las atenciones recibidas y 
quedaron pendientes para conocer la convocatoria del siguiente encuentro de 
cronistas 2019 a realizarse en este bello Municipio de Jocotitlán, Méx. 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 
